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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti persepsi pelajar terhadap 
Pembangunan Manual Proses Pemesinan wire cut (PPWC) di Makmal Pemesinan 
Berkomputer di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Sampel 
kajian tercliri daripada pelajar tahllll tiga Diploma Kejuruteraan Mekanikal dan pelajar -<..., 
tahun dua Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekanikal yang telah menjalani latihan 
pemesinan di Makmal Pemesinan Berkomputer (CNC). Soal selidik telah digunakan 
untuk mendapatkan maklumat kajian. Data-data dianalisis dengan menggunakan 
Statistical Package For The Social Science Version 11.0 (SPSS 11.0) dan 
dipersembahkan dalam bentuk peratusan dan min. Dapatan kajian menunjukkan manual 
PPWC pada keseluruhannya berkesan dan sesuai di gunakan oleh pelajar dengan skor 
min tertinggi ialah 3.53 dan skor min terendah ialah 2.6. Hasil daripada dapatan ini 
pengkaji mencadangkan supaya kajian yang lebih mendalam dilakUcan terhadap 




The research is carried out to study the perception of student on the manual for 
v.rire cut rnachinning process (WCMP) in Computer Numerical Control Machinning 
Laboratory at KUiTTHO. The samples of this study comprise of third year student from 
diploma in the Mechanical Engineering and second year student from diploma in the 
Mechanical Engineering Technology in KUiTTHO. The research instrument are 
questionnaires to gather information for the research. The data has been analysed using 
Statistical Package For The Social Science Version 11.0 (SPSS V 11.0) and being 
interpreted in percentage and mean score. The findings showed that WCMP is in overall 
were effective and suitable to be used by students. The ma;"-1murn mean score was 3.53 
and the minimum mean score was 2.6. In order to improve the manual of"rire cut 
machining process, the researcher suggested further research should be carried out 
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Dalam tahun 1980-an, Malaysia telah melabur dengan banyak untuk pendidikan 
vokasional sarna ada berbentuk kualitatif mahupun kuantitatif. Langkah ini juga 
merupakan turutan daripada cadangan yang telah dikemukakan oleh Laporan 
J awatankuasa Kabinet mengenai pendidikan yang juga dikenali sebagai Laporan 
Mahathir (Kementerian Pendidikan, 1980). Sebagai hasilnya, bilangan sekolah 
vokasional peringkat menengah telah meningkat daripada 29 buah pada tahun 1982 
kepada 70 buah pada tahun 1993. Sementara itu pada tahun 1987, kursus-kursus dan 
kurikulum bagi sekolah-sekolah ini telah diperbaharui. Ini menjadikan sekolah 
menengah vokasional sebagai sebuah sekolah yang sesuai bagi para pelajar untuk 
meneruskan pendidikan ke peringkat lebih tinggi. 
Dengan sokongan padu yang diberikan oleh kerajaan untuk pendidikan 
vokasional ini serta pengembangan industri negara yang pesat, aliran ini menjadi 
semakin penting. Ini menyebabkan usaha bagi melahirkan tenaga keIja yang benar-benar 
berkemahiran menjadi lebih mendesak. Secara tidak lang sung usaha ini memenuhi 
sasaran Malaysia menyediakan tenaga keIja teknikal yang mencukupi 
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menjelang Tahun 2020 (Mohamad, 1991). Pada masa yang sarna, Laporan 
Jawatankuasa Kabinet mengenai Latihan telah mencadangkan keperluan mengenai 
kawalan serta pengurusan pendidikan vokasional yang baik dan sistematik. Langkah ini 
amat penting bagi mengurangkan pembaziran yang berlaku hasil daripada 
ketidakseimbangan di antara pengeluaran tenaga keIja terlatih dengan keperluan negara 
yang lebih mendesak. Dari segi kualiti pendidikan vokasional pula, tenaga pengajar di 
institusi latihan vokasional dan teknikal perlu mempunyai pengetahuan yang terkini, 
berorientasikan industri dan mempunyai pengalaman bekeIja dalam industri. Justeru itu, 
tenaga pengajar digalakkan untuk menjalani keIja-keIja perundingan di industri, 
menghadiri kursus-kursus latihan teknikaljangka pendek dan mengambil bahagian 
dalam skim pertukaran kakitangan antara institusi pendidikan teknik dan vokasional. 
Penubuhan institusi- institusi yang sesuai dan relevan bagi memenuhi keperluan guna 
tenaga teknikal adalah penting contohnya penubuhan Pusat Latihan StafPoliteknik 
(PLSP) pada tahun 1992 yang kemudiannya dinaiktarafmenjadi Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) untuk tujuan tersebut. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Sekiranya kerajaan ingin menuju ke arah negara perindustrian yang berasaskan 
teknologi tinggi, persediaan gunatenaga seharusnya diberikan penekanan yang serius. 
Lulusan dari aliran pendidikan teknik dan vokasional (PTV) seharusnya dipertingkatkan 
di mana bidang sains dan teknologi merupakan bidang penting yang perlu diberikan 
penekanan dan dipertingkatkan kadar penyertaannya (Ishak Yusuf & Rahmah Ismail 
1997,84). 
Maka wujudlah persoalan, adakah pendidikan teknik dan vokasional dapat 
menyediakan secukupnya gunatenaga terlatih dalam usaha negara menuju ke arah 
negara perindustrian. Maka beberapa isu wujud di sini, antaranya jumlah enrolmen 
pelajar, infrastruktur dan kurikulum teknik dan vokasional. 
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Dengan perkembangan yang pesat sektor industri ini menyebabkan permintaan 
terhadap pekerja teknikal dalam beberapa tahun lepas jauh lebih tinggi berbanding 
tenaga kerja yang dapat dikeluarkan oleh sektor awam dan swasta. Peningkatan ini akan 
terus bertambah sejajar dengan perubahan dari segi teknologi, terutama sektor 
pembuatan. Ini ditambah pula dengan penggunaan automasi dan robot yang memerlukan 
tenaga kerja berkemahiran tinggi yang sesuai danfleksible bagi menghasilkan produk 
melibatkan penggunaan teknologi tinggi dan terkini. (Laporan status JPT; Profiles of 
Technical and Vocational Education Malaysia June 1998) 
Namun begitu, wujud masalah dalam mencari pengusaha yang sanggup 
menyediakan program pengalaman kerja yang melibatkan penggunaan teknologi tinggi. 
Ini berdasarkan kajian yang dibuat oleh The Organization for Economic Cooperation 
and Development yang mendapati kurangnya penglibatan pengusaha industri dalam 
menyediakan program tersebut. Ini adalah persoalan yang berterusan yang perlu diambil 
kira oleh penggubal kurikulum pendidikan teknik dan vokasional dalam menyakinkan 
badan-badan pemiagaan dan industri untuk menyediakan work-based learning 
experience ditempat mereka serta bersedia menyumbangkan kewangan bagi tujuan 
tersebut. (J. M David 1997, 22) 
Menurut Dato' Dr. Abdul Shukor (Ketua Pengarah Pendidikan, KPM), 
penglibatan industri di dalam pendidikan teknik khususnya adalah amat penting dan ia 
menentukan keberkesanan sistem pendidikan yang dijalankan. Kita sedia maklum PTV 
memerlukan input kewangan,alatan dan kepakaran yang tinggi dan konstan supaya 
wujud relevency antara pendidikan dan dunia pekerjaan. (Isu dan cabaran Pendidikan 
vokasional dan teknik di abad ke-21 ) 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Teknologi yang sentiasa berkembang telah mempengaruhi kehidupan manusia di 
mana-mana sahaja mereka berada. Sarna ada di tempat kerja mahupun di rumah, 
teknologi telah merubah suasana kerja, cara kerja, cara berfikir dan lain-lain lagi. Jadi 
pendidikan vokasional perlulah sentiasa berubah dari masa ke semasa, supaya negara 
tidak akan ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Ini jelas dapat dilihat dalam 
falsafah pendidikan negara yang mengutarakan sembilan cabaran ke arah pencapaian 
Wawasan 2020. Cabaran yang keenam di dalam pendidikan ke arah 2020 telah 
ditekankan teknologi pedu diutamakan dalam pendidikan bagi menghasilkan produk 
ciptaan sendiri yang berkualiti tinggi. 
Sehubungan itu pendidikan teknik dan vokasional perlu mengambil kira 
keputusan yang dibuat oleh kabinet. Misalnya, kurikulum sekolah-sekolah teknik dan 
vokasional perlulah selalu dikaji supaya mengikut perkembangan semasa dan 
permintaan yang berbeza. Dengan terbentuk satu J awatankuasa Penasihat Bersama 
antara Bahagian Teknik dan Vokasional (BPTV) dan sektor swasta. Jawatankuasa ini 
dilihat akan memberi input terhadap sebarang perubahan kurikulum dari masa ke semasa 
untuk mengurangkan perbezaan antara tenaga yang dikeluarkan dan tenaga yang 
diperlukan oleh industri khususnya tenaga mahir dalam bidang berteknologi tinggi. 
Program latihan dan kandungan kursus akan diawasi secara berterusan dan 
diubahsuai bagi memenuhi permintaan pasaran buruh yang berubah mengikut kehendak 
semasa. Keutamaan akan terus diberi kepada program-program untuk menyediakan 
lebih banyak penempatan pelatih di firma, latihan perindustrian, latihan amali serta 
pembangunan keusahawan. 
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Dewasa ini, melalui pengalaman pengkaji sebagai bekas pelajar Politeknik dan 
sebagai pengajar pemesinan yang berbantukan komputer semasa di Kolej Agama Sultan 
Zainal Abidin (KUSZA), didapati kebanyakan Politeknik dan Kolej tidak menggunakan 
manual P&P yang khusus semasa proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Melalui 
perbincangan dengan ketua makmal computer numerical control (CNC) di KUITTHO 
juga didapati manual tersebut tidak digunakan. Ini menyebabkan pelajar-pelajar tidak 
dapat mengikuti P&P tersebut dengan berkesan dan sukar untuk memahami subjek yang 
diajarkan. Untuk memperbaiki keadaan ini, perancangan mesti mempastikan bahawa 
sistem pendidikan dan latihan di semua peringkat dapat memenuhi permintaan terhadap 
buruh mahir (Kanapathy dan Abdul Rahman Mohd. Ali, 1994). 
Sehubungan itu salah satu cara yang sesuai danjelas bagi melatih pelajar di 
dalam program kemahiran ialah melalui arahan keIja yangjelas dan betul. Arahan-
arahan keIja ini boleh diterbitkan di dalam bentuk manual proses yang menyenaraikan 
aktiviti, prosedur dan arahan sesuatu aktiviti teknikal kepada pelajar. Manual ini 
mestilah tepat, terkini dan mudah difahami. Pada masa ini tidak ada manual yang efektif 
dan mesra pelajar khususnya dalam proses pembuatan gigi giar. Ini akan menjejaskan 
program latihan kemahiran pelajar teknik dan vokasional, terutama sekali dalam 
penggunaan mesin-mesin yang berteknologi tinggi. 
Justeru itu adalah dilihat bahawa penggunaan manual pengajaran merupakan 
salah satu mekanisma yang dapat membantu mengatasi masaalah kekurangan manual 
P&P. Di dalam kajian ini, manual pengajaran bagi proses pemesinanan wire cut (PPWC) 
dibangunkan bagi memenuhi kehendak dan keperluan pelajar tahap diploma 
kejuruteraan mekanikal di bidang pemesinan moden yang berbantukan komputer. 
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